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48 NOTICIAS 
En la sesi6n ordinaria dcl 7 de enero D. .Tos& Gudiol, Pbro., co- 
rrespondiente en Vich. ley6 un trabajo intitulado St. Pau de Ara?,- 
bona y lo  Bisbat de Vic'ich, referente .% tradiciones erráneas sobre la 
introducci6n del culto de dicho personaje en la rcfcrida diócesis; cn la 
del 28 el Sr. Scgarra di6 lectura á una Afemovia dc w ~ .  descubrimicn- 
tos arqueológicos en el Puig-Castellar, cerca de Santa Coloma de Gra. 
manet; en la del 18 de febrero el Sr. Miret leyó dos capitulas de su 
obra cn preparaci6n acerca los estableciniientos que las Ordenes del 
Temple y del Bospital tuvieron en Cataluña y Aragón; y en la misma 
sesi6n el Sr. Cortejón dio explicaciones sobre el ejeniplar apócrifo del 
QuzJote, anotado por su autor y descubierto en Valladolid. 
El 21 de enero se celebró sesidn extraordinaria en el domicilio de 
D. Isidro Bonsoms, donde se guarda la colección de libros ce i~an t i -  
nos más notable. El Sr. Cortej6n di6 interesantes noticias de su Pri- 
mera edicidlz critica del Quijote; o1 Sr. Carreras rrató de la historia 
editorial del Quijote en Catalana y de las traducciones completas 6 
fragmentarias A nuestro idioma nativo; y D. ¡Miguel Santos Oliver, 
acadbmico electo, hizo resaltar el interés universal y humano del 
Quijote por encima de la admiración simplemente gramatical y ex- 
terna. 
En la sesión del 18 de marzo nombróse Secretario accidental al 
Sr. Codina, en ausencia del efectivcl, Sr. hliret; y di6se cuenta de ha 
ber presentado el Sr. Oliver su discurso de reccpción, nombrándose 
comisionados dictaminadores á los Sres. Romani y Carreras. 
Entre otras publicaciones se ha recibido: Guia judicial de Cata 
luna, 1906; cinco del acadbmico correspondiente, Sr. Luigi Zuccaro, 
dos de ellas tituladas: Victov Balaguer 1' au,tore dei Recuerdos de 
Italia (Roma, 10041 y Le Colonie Pi.ove7zzali (Roina. 1904); de D. Ri- 
cardo Severo correspondiente también, el volumen primero de Po~tu  
galia (Mateviacspava o estudo do povo po7.tugues. Porto, 1903); y de 
D Alfredo Chavero, correipondiente en Mexico, un folleto. El Afano 
lito de Coatlinchan, 1904. 
